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國立清華大學簡訊
第756期 民國101年8月27日出刊 秘書處
賀   清大資工系龔信文、周傳儒、王裕盛、謝維容四位同學榮獲第七屆由田機器視覺獎第
 三名，獎金20萬元(指導教授：許秋婷教授)
賀   清大資工系江振國同學榮獲「中華民國影像處理與圖形識別學會第五屆博士最佳論文
 獎」優等(指導教授：賴尚宏教授)
《教務處》
《學務處》
●【開放式課程】優質課程推薦請您踴躍填卷！
     參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/question_system/questionnaire_nthu.php
●教育部函轉 為防治校園結核病，請學校及相關單位依說明事項辦理，並持續落實相關
  衛教工作。
  參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-47862,r1204-1.php
●教育部辦理補助現代公民核心能力課程計畫徵件事宜，有意申請者，請依相關規定辦
   理申請作業。
  參考網址：http://hss.edu.tw/
說明：
1.施作期間會有機具進出，管制區域將產生局部噪音、震動與影響行人及行車事宜，非相關人員或施工車輛請勿靠近施工區域，同時該周
   邊區域請勿停車，以免發生危險與愛車遭受污損之情事。作業期間造成不便，敬請見諒。
2.聯  絡  人 ： 營繕組 潘俊勳，電話：03-5731339。
   現場監造 ： 東和工程顧問有限公司：03-6564086、陳華興：0935-617580。
   工地主任 ： 邱松宗，電話：0910-295766。
為改善小吃部後側空間及善齋前側空間工程，預定於101年8月28日至10月15日
進行開挖埋管及鋪面工程
《總務處》
●國科會工程處主動規劃先導型產學合作計畫自即日起至101年10月4日(四)深夜24點止
●受理申請(本校截止時間)。
●參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=240
《研發處》
●行政院國家科學委員會補助我國研究人員組成團隊赴澳大利亞參與第二屆臺澳紐海洋
   研究學術研討會案，即日起至101年9月21日中午12點止，開放受理線上申請。
  參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=238
●行政院原住民族委員會101年8月21日修正發布「行政院原住民族委員會原住民專門人
  才獎勵要點」。
  參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=239
《全球事務處》
說明：
1.國科會將補助5至7名博士生或博士後研究人員參與本項訓練。補助內容包括：往返交通費、生活費、註冊費及保險費等。有意申請者請
   於101年9月12日到全球事務處提出申請。
2.校內聯絡人 ： 國際學生組 鄭伊真，電話(03)5715131分機62464。
3.電 子 信 箱 ： yichen@mx.nthu.edu.tw。
公開甄選2013歐盟大型儀器培訓計畫 HERCULES ( )
●學習科技組訂於101年8月28日(二)7點半至8點半進行設備維修，維修期間相關系統
●會中斷服務，造成不便，敬請見諒。影響範圍包括：整合型網站管理平台、清華影音
●分享網、清華首頁、數位學習系統(Moodle,iLMS) 、校園地圖導覽系統⋯等學習科技
●組相關系統。
●歡迎踴躍申請「本校補助教師順道拜訪姐妹校或與本校簽有學術合作單位」。
●參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=413&lang=big5
說明：
1.有意申請者須事先詳讀相關辦法並備妥文件，於規定時間內完成申請並繳交文件，始能進入審查階段。請同學詳讀最新之「Outgoing交
   換生計畫說明」、「交換生獎學金申請簡章」、「獎學生申請系統說明」、「申請文件說明」、「審查流程說明」、「志願及分發說明」。
   「家長同意書」亦可先行下載填寫。
2.注   意   事   項 ： 
(1)申  請  日  期 ： 2012年9月19日至10月1日(完成線上申請後繳交規定文件至所屬系辦)。語言能力證明限2010年9月1日以後，請於申
    請時提出證明，不接受補件。
(2)審核結果公告 ： 2012年10月底。 
(3)出  國  日  期 ： 錄取後，應於隔年出國研修(請自行確認並配合申請校之截止期限，雙聯學位生則依照雙聯學位之時程修讀)。
4.參    考    網    址 ： http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=411&lang=big5。
2012年交換生獎學金申請將於9月19日至10月1日開放線上申請
《計通中心》
●停機通知！iLMS數位學習平台網站將於8月28日(二)7至14點進行網站更新移機作業，
●屆時網站將暫停服務，請老師、同學多加留意，不便之處敬請見諒。
《人事室》
●為求人事系統資料之正確性，請於101年8月31日前至「公務人員個人資料校對網站」
●校對個人資料。(對象：編制內教師及編制內職技人員，不含助理人員)。
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-47544,r875-1.php
說明：
1.時        間 ： 民國101年8月30日(四)下午2點至4點。
2.地        點 ： 國立清華大學(新竹市光復路二段101號)教育館2樓225會議室。
3.聯  絡  人 ： 國立清華大學師資培育中心 梁玉琴，電話03-5742902。
4.電子郵件 ： ycliang@mx.nthu.edu.tw。
5.參考網址 ： http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-47734,r48-1.php。
師資培育中心辦理「科技融入數學教育暨美國與臺灣教育制度差異探討」研討會 
《共教會》
說明：
1.國立清華大學服務科學研究所邀請大家一起節能減碳，享受綠生活！一同參與屬於有機平台的社會企業！(當天11點半至12點半，將限量
   提供有機餐點)。
2.時   間 ： 9月1日早上10點半至12點半。
3.地   點 ： 清華大學成功湖畔。
3.聯絡人 ： businessdream0@gmail.com(薛同學)。
社會企業＠綠市集：點亮部落的曙光－光原社會企業的故事
《演講訊息》
